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TRŽIŠTE I PROMJENE 
PRIVREDNOG SISTEMA*
Razvojni problem i s kojim a smo 
suočeni toliko su duboki da je  naivno 
vjerovati da se mogu riješiti samo 
promjenama u ekonom skom  sistemu. 
Stagflacija zahtijeva brze i korjenite 
izmjene u cijelom društvenom  siste­
mu, a posebno je  potrebno prevladati 
ideološke barijere koje predstavljaju  
glavnu kočnicu poželjnih promjena. 
Uvođenje tržišno orijentirane privre­
de zapravo znači razvlašćivanje admi­
nistrativnog aparata i razbijanje dog­
m atskog načina razmišljanja.
Dosadašnja iskustva s uvođenjem  
tržišta pokazuju da smo uvijek odu­
stajali zapravo prije nego su prom je­
ne počele. Poznato je da je u kriz­
nim  vremenima sklonost prom jena­
ma najveća, a s obzirom da je  eko­
nomska situacija izuzetno nepovoljna 
mogućnost da se reforma provede do­
sta je realna. Ne provedemo li refor­
mu kojom  ćemo dobiti realno vred­
novanje svih faktora proizvodnje ne 
samo da ćemo postati ono što se nazi­
va treći svijet (nerazvijeni), nego neki 
peti svijet za kojeg nitko neće poka­
zivati ni najm anje interesa.
* Rad predstavlja dio istraživačkih rezul­
tata potprojekta »Zakon vrijednosti u funkciji 
upravljanja razvojem«, kojeg kao dio projekta 
»Fundamentalna istraživanja u ekonomiji« fi­
nancira S1Z znanosti SR Hrvatske u razdoblju 
1987—1990. godine.
Da smo suočeni s dubokom i dugotraj­
nom ekonomskom i društvenom  krizom nije 
potrebno nikom više dokazivati. Društveni 
proizvod u posljednjih desetak godina osci­
lira oko nule, stopa nezaposlenosti je  oko 
15%, stopa inflacije u 1987. godini bila je 
170%, udio investicija u društvenom  pro­
izvodu pao je  ispod 20%. V rijednost ame­
ričkog dolara 31. 12. 1980. g bila je  29,30 
dinara da bi sredinom lipnja 1988. g. bila 
2038,68 dinara. Ovakva situacija postaje za 
sve veći dio stanovništva nesnošljiva pa se 
kroz prom jene u društvenom  sistemu, po­
sebno ekonomskom, nastoji naći izlaz iz 
stagflacije koja je  karakteristika sadašnjeg 
trenutka.
Da bi se pokrenuo privredni život oče­
kuje se provođenje privredne reform e. Dalj­
nji razvitak društva trebao bi se oslanja­
ti na djelovanje ekonomskih zakona i t r ­
žišnog načina privređivanja. Ovim bi se 
ocjenjivanje efikasnosti privređivanja pre­
selilo od državnih i paradržavnih instituci­
ja  na tržište, koje bi imalo selektivnu, dis­
tributivnu, alokativnu i inform ativnu funk­
ciju. Uvođenje integralnog trž išta  (za što 





— tržište znanja i
— tržište informacija.
U nastavku rada pokušat ćemo nazna­
čiti neke problem e koji mogu, po našem 
m išljenju, bitno utjecati na usporavanje na­
javljenih prom jena. Deklarativno, uvođenje 
tržišta  roba nije ništa naročito novo u  na­
šim opredjeljenjim a. Već pedesetih godina 
utvrđeno je  da poduzeća trebaju  rad iti po 
principu privrednog računa. To znači da im 
prihodi m oraju biti veći od rashoda. N asta­
janjem  kategorija »planski dobici« i »plan­
ski gubici« poduzeća su bila usm jerena na 
tržište da tu  za svoje proizvode i usluge 
traže kupce. No od proklam acija do stvar­
nosti pu t je dug. Liberalizacija cijena do­
godila se je  samo na jednom  segm entu t r ­
žišta, tržištu  proizvoda za osobnu potroš­
n ju  i to  ne u cijelosti, dok se adm inistra­
tivna kontrola cijena zadržala na tržištu  
investicijske potrošnje i reprodukcionih ma-
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terijala. Slijedeći značajan pokušaj osloba­
đanja tržišta  uslijedio je reform om  1965. 
godine, ali je  i ona napuštena, bez značaj­
nijih pom aka početkom  sedam desetih godi­
na. Uvođenjem institucije samoupravnog 
sporazum ijevanja i dogovaranja sredinom 
sedamdesetih godina sasvim smo tržištu  ok­
renuli leđa.
Odnos prem a tržištu  može se prom atra­
ti kroz rasprave koje su se u  nas vodile o 
odnosu tržišta  i plana gdje su ovi instru­
m enti zapravo bespotrebno konfrontirani.
U cijelom poslijeratnom  periodu pri­
m arna raspodjela dohotka odvijala se 
pod većim ili m anjim  utjecajem  državnih 
organa, čiji je osnovni cilj bio da se što ve­
ći broj radnih organizacija učini ekonom­
ski opravdanim. Ilustracije  radi, još je  dav­
ne 1962. godine E. Kardelj upozoravao da 
je  »naš društveno-ekonomski sistem, naro­
čito poslije 1953. godine dao snažne impul­
se i slobodu svim društvenim  faktorim a, 
što je  omogućilo da, i pored skučenih sred­
stava (a možda i upravo zbog toga) nikne 
velik broj m alih poduzeća, koja su u  tom 
vremenskom periodu uglavnom odigravala 
veoma pozitivnu ulogu . . .  Međutim, mnogi 
od tih  kapaciteta više nisu dovoljno spo­
sobni da odgovarajućim tem pom  dalje raz­
vijaju  produktivnost rada i u  izvjesnom smi­
slu postaju  kočnica daljeg razvoja. Naš pri­
vredni sistem ne može više da spasava i od­
ržava takva zaostala poduzeća na štetu  dru­
štvene produktivnosti rada i društvenih fon­
dova .. .«* Na žalost ovaj stav se nije oži­
votvorio.
Mogućnost opstanka radne organizaci­
je tražile su, i nalazile, u neprekidnom  po­
većanju cijena koje im je država velikodu­
šno odobravala. U uvjetim a kada je  na t r ­
žištu vladala »glad« za proizvodima, bez ob­
zira na cijenu i kvalitet, potezi nosioca eko­
nomske politike dobijali su snažnu podršku.
Upravljanje tražnjom  kroz politiku glo­
balne raspodjele dohotka, a još više preko 
prim arne emisije i kreditne politike nužno 
je izazvalo inflatorne pritiske. Oni su se 
»rješavali« m aksim iranjem  i zamrzavanjem 
cijena na duži ili kraći period. Niti u  jed­
nom periodu zam rznutih cijena nisu p ri­
prem ljene m jere koje bi po odm rzavanju ci­
jena spriječile nove valove poskupljenja ko­
ji su se opet kočili na naprijed opisan na­
čin. Tako smo došli u  situaciju da su pri­
sutni svi bitni uzroci inflacije: inflacija tra- 
žnje, inflacija ponude (troškovna inflacija)
1) Kardelj E.: O izmjenama u  organizaciji savez­
ne uprave i komora, Ekspoze u  Saveznoj narodnoj 
skupštini. Citirano prem a Grupa autora: Ekonomika 
Jugoslavije, opći dio, Inform ator, Zagreb 1987.
i psihološki uzroci koji se m anifestiraju  ta ­
ko da proizvođači nastoje povećati cijene 
proizvoda i usluga kako bi ne samo nado­
knadili izgubljeno u  periodu zamrznutih 
cijena nego si osigurali dohodak za budu­
će očekivano zamrzavanje cijena.
Administrativno upravljana privreda do­
vodi do pojave većih ili m anjih monopola. 
A kada se, kako kaže Županov »— monopo- 
listički vlada tržištem , tada se u stjecanju 
dohotka ide dalje od zidanja cijena na troš­
kovnom principu — sada se u cijenu, uz 
troškove, ugrađuje anticipirana inflacija, u- 
građuju se velike razvojne ambicije, ugra­
đuju se čiste ucjene pa i obično deranje 
kože.«2
Dok je tržište roba bilo svedeno na 
distributivnu funkciju o tržištu  rada i ka­
pitala nije se ozbiljno ni razmišljalo, od­
nosno ovi segmenti tržišta  sm atrani su in- 
kom patibilnim  sa socijalističkim društvenim  
uređenjem . Eksplicitni odnos prem a tržištu  
rada nalazimo u  ovoj Engelsovoj rečenici: 
»Za socijalizam koji hoće da em ancipira ra­
dnu snagu od njenog položaja kao robe, od 
velike je važnosti saznanje da rad  nema, 
ne može da ima vrijednost.«3 Pridružujući 
tome poznatu Staljinovu dogmu da u  so­
cijalizmu nem a i ne može biti tržišta  rada 
i kapitala okvir se polako zatvara. Takvim 
razm išljanjim a osigurava se dom inacija drž­
avnog i partijskog aparata  nad privrednim  
subjektim a.
Privreda vođena na ovaj način može eg­
zistirati, ali samo u granicam a vlastitog eko­
nomskog prostora. Izlazeći na m eđunarod­
no tržište sukobljava se sa racionalnije or- 
ganizranom privredom  pa u  toj, u  suštini 
tržišnoj utakm ici nema nikakvih šansi za 
pobjedu.
Želimo li zaista uvesti tržište rada mo­
ram o znati tko će biti kupac radne snage. 




U slučaju da je  kupac država ili privat­
ni poduzetnik stvari su jasne. Takvi dru­
štveni sistemi postoje i tu  ne bi imali šta 
dodati. Dilema je kako razrješiti pitanje 
kupovanja rada od strane udruženih rad ­
nika. Interesantno je  sagledati što se de­
šava s onim koji prodaje svoj rad. U slu­
čaju da on poslije kupoprodajnog procesa
2) Županov, J.: Marginalije o društvenoj krizi, 
Globus, Zagreb 1983, str. 82.
3) Engels F.: Anti—Duhring, Kultura, Zagreb
1946. str. 208.
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ostaje u  najam nom  odnosu, onda bi posto­
jale dvije grupe radnika, oni koji su slo­
bodni i oni koji to nisu. Mislimo da ova­
kvo rješenje nije moguće u okviru socija­
lističkog društvenog uređenja. Ako bi se to 
desilo, onda bi razlika između kapitalizm a 
i socijalizma bila u  tome što u  kapitalizmu 
postoji eksploatacija čovjeka po čovjeku, 
a u socijalizmu je to  obrnuto. Slučaj da 
novozaposleni radnik postaje ravnopravan 
s već prije  zaposlenim radnikom  ima mnogo 
više smisla. No, da bi takav sistem mogao 
efikasno funkcionirati, potrebno je društve­
no vlasništvo definirati kao oblik vlasništva, 
a ne, kao što je  to danas slučaj, nevlasni- 
štva. Treba također riješiti p itan ja  što sa 
radnicima u slučaju sm anjenja obujm a pro­
izvodnje. U tom  sklopu m ora se riješiti po­
ložaj privrednih subjekata. N jim a se m ora 
osigurati sam ostalnost u poslovnim odluka­
ma koja implicitno sadrži i odgovor na pi­
tanje tko snosi rizik poslovanja. Uloga dr­
žave bila bi u tom e da kroz privredni sis­
tem i ekonomsku politiku osigurava povolj­
ne opće uvjete privređivanja. Sm atram o da 
je ovo centralno p itanje i za uvođenje t r ­
žišta kapitala i znanja.
Raspodjeli dohotka prethodi raspodjela 
bogatstva (sredstava za rad). U našoj p ri­
vrednoj praksi kao da se zaboravilo na 
tu  činjenicu. Naime, društveno bogatstvo 
ako je  nejednako raspodijeljeno, a ono to 
je, na nosioce, nužno izaziva i nejednaku 
raspodjelu dohotka koja nem a nikakve ve­
ze s raspodjelom  prem a radu. Uloga države 
trebala bi se sasto jati u  tom e da od onih 
koji su se stjecajem  okolnosti (dakle, ne zah­
valjujući vlastitom  radu  i znanju) našli u  
povoljnim uvjetim a oduzme dio dohotka s 
tog naslova i da ga dalje raspodjeljuje u 
skladu s postavljenim  ciljevima. Ovo odu­
zimanje može se podvesti pod cijenu dru­
štvenog kapitala koja se m ora platiti. U na­
šem razvoju samo je  kratko vrijem e posto­
ja la  institucija kam ata na poslovni fond 
koja je  vršila tu  funkciju.
U Zakonu o udruženom  radu govori se o 
dijelu dohotka koji radne organizacije os­
tvaruju  pod izuzetno povoljnim  uvjetim a u 
smislu da se ta j dio dohotka m ora upo­
trijebiti za proširenje m aterijalne osnove 
rada (dakle, nije predm et raspodjele), ali u 
konkretnoj praksi radne organizacije nisu 
pokazivale da se dio dohotka ostvarivao 
na taj način. Tako se stvarala iluzija da 
je  društveni kapital besplatan, pa je  i od­
nos prem a njem u bio takav — nedomaćin- 
ski. Veliki priliv stranih  kredita  samo je 
pojačavao tu  iluziju. Da kapital zaista ima
cijenu na najbolniji način su nas uvjerili 
strani povjerioci, tako da sada vraćajući 
posuđen kapital, naravno s kam atam a, ne­
m am o dovoljno sredstava za financiranje 
vlastitog razvoja.
U dosadašnjem  razvoju kao izvori sred­
stava za financiranje investicija korištena je 
akum ulacija društvenog sektora privrede i 
strani krediti (također i inflatorni način fi­
nanciranja kroz prim arnu emisiju). Akumu­
lacija društvenog sektora privrede i strani 
krediti (također i inflatorni način financira­
n ja  kroz prim arnu emisiju). Akumulacija 
društvenog sektora privrede nije dovoljna 
da se stopa investiranja održi na društveno 
prihvatljivoj razini i zbog toga se m oraju, 
želimo li osigurati razvoj, angažirati dodat­
na sredstva koja do sada nisu bila u  do­
voljnoj m jeri korištena. Tu prvenstveno m i­
slimo na štednju građana, doznake iz ino­
zemstva i zajednička ulaganja sa stranim  
partnerim a. Da bi se to moglo ostvariti ne­
ophodno je im ati tržište kapitala, preko ko­
jeg bi se osiguralo skupljanje slobodnih 
sredstava i njihovo proizvodno angažiranje. 
Želimo li angažirati sredstva u  osobnom 
vlasništvu potrebno je ustanoviti mogućnost 
adekvatne naknade za uložena sredstva. No 
dok u svijesti prevladava stav: »Neprihvat­
ljivo je  da u nas postoje akcije i slični di- 
videndni papiri, je r  bi to značilo razvijanje 
akcionarstva, grupno svojinskih odnosa, p ri­
svajanje dohotka bez rada, razaranje dru­
štvene svojine i sam oupravnih odnosa.«'1 
sm atram o da su šanse za otvaranje tržišta 
kapitala veoma male, gotovo nikakve.
Danas od tržišta  nemamo zapravo ništa. 
»Mi se igramo vukova, a nismo vukovi. I 
ako ja  mogu da davim nekoga, onda sam ja  
vuk, ali kada mene netko davi, onda vičem: 
’Mama, ja  se neću igrati.’ I društvu: 'Spa­
šavaj me.’ To nisu vukovi, to je  igra vu­
kova.«"1
Ovo m išljenje od p rije  14 godina i da­
nas u potpunosti stoji. Uzvike društvu: 
»Spašavaj me« možemo i danas čuti na sa­
m u najavu privredne reform e, a šta će tek 
biti kada se ona zaista počne provoditi?
4) Platforma za priprem u stavova i odluka Dese­
tog kongresa SKJ, Komunist, Beograd 1969. citirano 
prem a Dragičević A.: H restom atija politike ekonomi­
je, knjiga II , str. 1698. školski knjiga, Zagreb 1979.
5) Bakarić, V.: Socijalistički samoupravni sistem
i društvena reprodukcija, Inform ator, Zagreb 1974. 
str. 67.
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Summary
MARKET AND THE CHANGES OF ECONOMIC SYSTEM
Development problems we arc faced with are so deep that it is naive to 
believe that they can be solved only by changes in economic system. Stagfla­
tion requires quick and radical changes in the entire social system and parti­
cularly it is necessary to overcome ideological barriers which represent the main 
obstruction to desired changes. Introducing m arket oriented economy means 
dispossessing adm inistrative apparatus and destroying dogmatic way of thinking. 
Our form er experiences w ith the m arket introduction show tha t we, in fact, 
had always given up before the changes began. It is known, that in the times of 
crisis, tendency to changes is the greatest, and taking into consideration that 
the economic situation is extremely unifavourable there is a real possibility to 
carry out a reform. If we do not carry out the reform  by which we will get a 
real evaluation of all factors of productions we swall not only become the 
th ird  world (undeveloped) bu t the kind of world that arouses nobody’s interest.
